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根据风笑天的研究，在 1979 年至 1999 年，城乡居民理想
生育子女数均有所下降，并且城市居民理想子女数总体上
低于农村。80 年代，农村居民理想子女数以 2-3 人为主，内
地及落后地区则以 3 孩及以上为主，城市居民的理想子女
数以 1-2 为主；90 年代以后，农村居民的理想子女数则多
以 2 孩为主，城市居民的理想子女数则以 1 孩为主（风笑
天，张青松，2002）。2006 年全国人口和计划生育抽样调查
表明，农业户口和非农业户口育龄妇女的理想子女数分别
























间隔 4 年再生育二孩，则可以将 2000 年总人口控制在 12
亿以内，达到与一孩政策基本相同的人口数量控制效果





































































是 计 划 生 育 政 策 （ohnson，D.G.，1994；John Bongaarts &
Steven W.Sinding，2009）。中国计划生育区别于其他国家的
最大特征就是其政治强制性，其对中国人的生育行为产生
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